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บทคดัย่อ 
 
แนวคิดห้องเรียนกลบัด้านของ Jonathan Bergman และ Aaron Sams เป็นการจดัการเรียนรู้ซึ่งเปลี่ยนการใช้
ช่วงเวลาของการบรรยายเนือ้หาในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ และและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้
นักเรียนได้มีเวลาเรียนรู้แบบรู้จริงและลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึน้ ส่วนการศึกษาเนือ้หาบทเรียนจะใช้เวล าที่บ้านผ่านสื่อ
เทคโนโลยีที่ครูเป็นผู้ เตรียมไว้ให้  โดยแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน คือ 1) ครูภาษาไทยต้อง
จดัเตรียมสือ่การเรียนรู้ที่นกัเรียนสามารถศกึษาด้วยตนเอง2) ครูภาษาไทยต้องอธิบายวิธีการเรียนตามแนวคิดห้องเรียนกลบั
ด้านให้นกัเรียนเข้าใจ รวมทัง้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้ทัง้ผู้ปกครองและนกัเรียนปรับตวัให้พร้อมกบัการเรียนแบบใหม ่                
3)ครูภาษาไทยต้องจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้นกัเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิและเรียนให้รู้จริงตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน  4)  ครูภาษาไทยต้องสร้างระบบประเมินผลอย่างเหมาะสมและเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมครูภาษาไทยควรน าการจดัการเรียนรู้ที่ก้าวทนัเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน  โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อให้ภาพฝันการสอน
ภาษาไทยแบบห้องเรียนกลบัด้านเป็นความจริง 
ค าส าคัญ  ห้องเรียนกลบัด้าน,  การสอนภาษาไทย 
ABSTRACT 
 
 The ideology of Flipped Classroom inspired by Jonathan Bergman and AaronSamsis the management 
of learning which transforms load of lecture sessions into practical activities to foster students’ competency and 
to apply theories learnt from textbooks. This pedagogy makes it possible for students to implement theories by 
practicing them through a wide variety of in class activities. Moreover, students can review their lessons at their 
own home through the utilization of technology provided by teachers. In brief,  a teacher is required to bestow 1) 
self-study learning media, 2) clear explanation of adverse classroom management acknowledged by parents, 3) 
practical  in-class activities suitable for the needs of individuals, and 4) effective assessment method. In 
                                                          
 
1อาจารย์ประจ ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ฝ่ายมธัยม) 
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addition to the aforementioned innovative educational providence, information technology assisted media 
should be available in classroom to ascertain the most effective of Flipped Classroom management. 
 Keyword : Flipped Classroom   
บทน า 
กรณีศึกษาครูน า้หวานผู้หาญกล้ากลับด้านห้องเรียน
ภาษาไทย 
ครูน า้หวานสอนวิชาภาษาไทย ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 2 มาเป็นระยะเวลานาน เธอพบว่าการจัดการเรียนรู้
ของเธอไม่ประสบความส าเร็จที่ควร เนื่องจากนักเรียน
สว่นใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนต ่าและขาดความสนใจใน
การเรียนเมื่อเธอพิจารณาตนเองพบว่าสว่นใหญ่เธอสอน
แบบบรรยายและเน้นกิจกรรมในชัน้เรียนเท่านัน้ เธอจึง
พยายามศกึษาแนวทางและเทคนิควิธีตา่งๆ เพื่อจะน ามา
แก้ ปัญหาในชัน้ เ รียน จนได้พบกับแนวคิดFlipped 
Classroom ซึ่งมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีบทบาทส าคัญในการ
เรียนรู้ตามศักยภาพของตน และเปลี่ยนบทบาทของ
นักเรียนจากการเป็นผู้ รอรับความรู้ที่ครูถ่ายทอดเพียง
อย่างเดียว มาเป็นผู้ เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
ตา่งๆ นอกชัน้เรียน ที่ครูจดัเตรียมไว้ 
ครูน า้หวานคิดว่าแนวคิดนีอ้าจจะช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เธอก าลงัประสบอยู่เธอจึงเร่ิมต้นการกลบัด้าน
ห้องเรียนภาษาไทยของเธอในการจัดการเรียนรู้เร่ือง 
“รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก” เธอจดัเตรียมสื่อ
การเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้นกัเรียน
ศึกษาล่วงหน้าเช่น วีดิทัศน์เร่ืองรามเกียรติ์ ตอนที่เป็น
บทเรียน หนงัสือการ์ตูน เร่ือง รามเกียรติ์ แล้วสร้างกลุ่ม
ใน Facebook ช่ือ “ครูหวานชวนอ่านวรรณคดี” เพื่อเป็น
ช่องทางการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดระหว่าง
ครูกบันกัเรียนในการอา่นวรรณคดีที่เป็นบทเรียนร่วมกนั 
ในคาบแรกของการสอนครูน า้หวานชีแ้จงรายละเอียดการ
เรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน และมอบ 
หมายให้นกัเรียนไปเข้าร่วมกลุม่ใน Facebook และศกึษา
สือ่การเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
สืบค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการเรียน   
ครูน า้หวานตัง้กระทู้ ท้าทายการคิดให้นักเรียนตอบผ่าน 
Facebook เช่นความผิดของใครยิ่งใหญ่ที่สดุ ใช้อ านาจ
อยา่งไรให้เกิดสนัติ เมื่อมายาพาชกัน า เป็นต้น ผลปรากฏ
ว่ามีนกัเรียนจ านวนมากมาแสดงความคิดเห็นในแง่มุม
ตา่งๆ อยา่งสนกุสนาน และมีนกัเรียนบางคนสบืค้นข้อมลู
จากนักวิชาการที่วิจารณ์วรรณคดีตอนนีม้าโพสต์ไว้ให้
เพื่อนๆ ศกึษาอีกด้วย 
 คาบเรียนตอ่มา ครูน า้หวานชวนให้นกัเรียนสรุป
ประเด็นต่างๆ ที่โพสต์ไว้ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน เป็น
กันเองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด รวมทัง้
ซกัถามข้อสงสยัจากการอ่านรามเกียรติ์ตอนนีแ้ล้วเขียน
บนัทึกการเรียนรู้ขนาดสัน้ (learning log) ว่าได้ข้อคิดที่
เป็นประโยชน์จากการอ่านวรรณคดีตอนนีอ้ย่างไรบ้าง  
สง่ผา่นกลุม่ที่ตัง้ไว้ใน Facebook 
 เมื่อครูน า้หวานจดัการเรียนรู้ลกัษณะนีไ้ประยะ
หนึ่ง  เธอสงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในชัน้เรียน เช่น 
นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น สนใจ
แสวงหาความรู้มาแลกเปลี่ยนกนัลดบรรยากาศการเรียน
แบบแข่งขัน  เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้พูดคนเดียวหน้าชัน้
เหมือนท่ีเคยเป็นมา แตเ่ธอกบันกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง
สนกุสนาน  บรรยากาศการเรียนรู้เปลี่ยนไปอย่างคาดไม่
ถึงทัง้ยังช่วยลดชั่วโมงเรียนลงจากเดิม สอดคล้องกับ
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แนวคิด  teach less, learn more เธอสามารถจดัการ
เรียนรู้ให้เกิดขึน้ทกุเวลา ทกุสถานที่ ตามที่ระราชบญัญัติ
การศกึษาแหง่ชาติระบไุว้โดยไมย่ากเย็นเลย   
 เมื่อพิจารณากรณีศึกษาดังกล่าว คงต้อง
ยอมรับว่าเป็นภาพที่แตกต่างอย่างสิน้เชิงกับการสอน
วรรณคดีไทยที่ครูภาษาไทยส่วนใหญ่ด าเนินการอยู่ ซึ่ง
ต้องเร่ิมจากการสอนบทน าเร่ือง ค าศัพท์ อ่านเนือ้เร่ือง  
วิเคราะห์ตวัละคร และสรุปข้อคิด โดยกิจกรรมทัง้หมดจดั
ในชัน้เรียนและใช้เวลาไมต่ ่ากวา่ 4 คาบการจดัการเรียนรู้
ของครูน า้หวานคือ นวตักรรมหนึง่ทางการศกึษาที่เรียกวา่ 
ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) ซึง่เป็นภาพฝัน
ที่อาจเป็นจริงได้ หากครูภาษาไทยศึกษาแนวคิดนีใ้ห้
เข้าใจและน าไปทดลองใช้จนช านาญ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของห้องเรียนกลับด้าน 
 ห้องเรียนกลบัด้าน ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ The 
Flipped Classroom หมายถึงการสอนลกัษณะหนึ่งซึ่ง
แตกต่างไปจากการสอนปกติ ที่ผู้ เรียนจะศึกษาเนือ้หาที่
ครูบรรยายจากสื่อวิดีทศัน์ โดยใช้เวลานอกชัน้เรียน สว่น
เวลาในชัน้เรียนจะใช้ในการเรียนรู้แบบสืบสอบความรู้   
และท าการบ้านท่ีครูมอบหมายให้  (McMahon, 2013)   
การจัดการเรียนรู้ลักษณะนี  ้เป็นวิธีจัดการ
เรียนรู้ที่ยกระดบัคุณค่าของความเป็นครู  ครูไม่ต้องยืน
ถ่ายทอดความรู้กับนกัเรียนโดยตรง แต่ถ่ายทอดความรู้
นัน้ผ่านสื่อวิดีทัศน์สัน้ ๆ ใช้เวลาประมาณ15-20 นาที 
นกัเรียนจะได้เรียนรู้เนือ้หาสาระที่บ้าน เมื่อดแูล้วไมเ่ข้าใจ
ตามที่ครูถ่ายทอด ก็สามารถให้พ่อแม่ที่บ้านช่วยอธิบาย
เนือ้หาให้ชัดเจนได้ เป็นผลให้นกัเรียนเกิดกระบวนการ 
“เรียนรู้โดยลงมือท า” ท าให้นกัเรียนได้ ”รู้ลกึ” และ ”รู้จริง” 
ในเนือ้หาที่ครูสอน เป็นการเปลี่ยนบทบาทของครูให้ท า
หน้าที่ผู้อ านวยการสอนหรือโค้ช มากกวา่เป็นผู้ที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว และเป็นการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ตา่งๆ ท าให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) ห้องเรียนกลบั
ด้าน (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนรู้
ลกัษณะหนึง่ซึง่เปลีย่นจากครูบรรยายเนือ้หาในห้องเรียน
ไปเป็นการสร้างหรือแนะน าสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน
กลบัไปศึกษาที่บ้าน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียนให้
เป็นการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  จากบทเรียนที่นกัเรียนได้ศกึษา
มาแล้ว เพื่อฝึกทักษะ ฝึกแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์
ภายในห้องเรียน รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ นับว่าเป็น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทกัษะผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21  
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านเพิ่งมี
ขึน้เมื่อประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา แนวคิดนีเ้กิดจากครูสอน
วิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คนคือ Jonathan Bergman 
และ Aaron Samsทัง้สองเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูเต็มเป่ียม  และมีแนวคิดที่จะช่วยนักเรียนที่เข้า
เรียนในชัน้เรียนไม่ทนัเพราะต้องขาดเรียนไปท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น เล่นกีฬาให้กับโรงเรียน   หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
และช่วยแก้ไขปัญหานกัเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนช้า 
โดยใช้สื่อ ICT เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้  โดยครู
จะท าสื่ อวิ ดี ทัศ น์ ใ ห้นัก เ รียนศึกษา ย้อนหลังผ่าน
อินเทอร์เน็ต  เพื่อแก้ไขปัญหาการจดบันทึกการเรียน  
และลดภาระการสอนของครู  โดยไม่ต้องสอนซ า้เนือ้หา
เดิมให้กบันกัเรียนที่ไมไ่ด้เข้าชัน้เรียน  นอกจากนี ้นกัเรียน
ที่เข้าชัน้เรียนตามปกติก็สามารถศกึษาเนือ้หาจากสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทัง้ที่ครูจัดท าขึน้ หรือศึกษา
จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ นอกห้องเรียน เวลาในห้องเรียนจึง
เป็นการท ากิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือฝึกฝนปฏิบัติ       
ด้วยตนเอง โดยเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุ่มตามความ
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เ หม า ะ สม  ม ีค ร ู เ ป็ น ผู้ ค อ ย แนะน า แ ละ ต ิด ต า ม
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของนักเ รียนแต่ละคน 
ซกัถามข้อสงสยัในบทเรียนท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบ  
ครูทัง้สองคนได้เขียนหนงัสอืเร่ือง Flip Your Classroom : 
Reach Every Student in Every Class Every Day ซึ่ง
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (วิจารณ์ พานิช, 2556: 
20-21; Kopp, 2014) 
 แนวคิดเร่ืองห้องเ รียนกลับด้านจึงเป็นการ
ปรับเปลีย่นบทบาทในชัน้เรียนจากการท่ีครูมีความส าคญั
ที่สดุมาเป็นการให้ความส าคญักบัความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้ของนกัเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้
ที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง  วิจารณ์ พานิช 
(2556: 30-34) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านสรุปได้ดงันี ้
  1.  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา  
โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่ เทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าเป็นอยา่งมาก 
  2.  ช่วยให้นักเรียนที่มีกิจกรรมมากสามารถ
เรียนล่วงหน้า หรือเรียนตามได้ง่ายขึน้ และยังช่วยให้
นกัเรียนรู้จกับริหารเวลาของตนให้เหมาะสมอีกด้วย 
  3.  ท าให้ครูเข้าใจความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
ของนักเรียนว่าช้าหรือเร็วและให้ค าแนะน าในการเรียน
หรือเนือ้หาวิชาได้อยา่งเหมาะสม 
  4.  นกัเรียนสามารถศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ได้
ตามศักยภาพของตน จะศึกษาสื่อก่ีรอบก็ได้จนกว่าจะ
เข้าใจเนือ้หาบทเรียนนัน้  
  5.  ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเ รียน
ด้วยกนั และนกัเรียนกบัครูจากการท ากิจกรรมภายในชัน้
เรียน  ที่เป็นกิจกรรมกลุม่ให้นกัเรียนได้เรียนรู้และช่วยกนั
ท างานจนเป็นผลส าเร็จ โดยมีครูให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด 
  6.  ท าให้ครูรู้จักนักเรียนของตนดีขึน้จากการ
จดักิจกรรมในชัน้เรียน เพราะครูต้องสงัเกตพฤติกรรมการ
เรียน ให้ค าแนะน า สร้างแรงบนัดาลใจ ให้ก าลงัใจ รับฟัง 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้ครูเห็นความ
แตกต่างของนกัเรียนในชัน้เรียน เห็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ของนกัเรียนแตล่ะคน 
  7.  ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ในชัน้เ รียน
เปลี่ยนไป พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างของ
นกัเรียนหายไป เช่น การเล่นโทรศพัท์ในเวลาเรียน การ
นอนหลับในชัน้เรียน เนื่องจากในห้องเรียนกลับด้าน
นักเรียนจะเป็นผู้ ลงมือปฏิบัติ  ไม่ใช่ รับการถ่ายทอด
แบบเดิม 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้านจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนได้อย่าง
เต็มประสทิธิภาพ  แตค่รูต้องเข้าใจจดุเน้นของการจดัการ
เรียนรู้นีใ้ห้ชัดเจนว่า ไม่ได้ท าให้ภาระการสอนครูลดลง 
เพราะครูต้องติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนและให้
ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ภายในชัน้
เรียน เพราะครูกบันกัเรียนสามารถการติดต่อสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยี การติดตามและให้ค าแนะน าการเรียนรู้แก่
นกัเรียนจึงสามารถท าได้ตลอดเวลา แม้จะเป็นนอกชัน้
เรียนก็ตาม  
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 
 การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน
มีแนวทาง ดงันี ้
 1. ครูภาษาไทยต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่
นกัเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง Jonathan Bergman 
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และ Aaron Sams ผู้ ริเร่ิมแนวคิดการจัดห้องเรียนกลบั
ด้านได้ท าวีดิทศัน์บทเรียนให้นักเรียนของเขาได้กลบัไป
ศึกษาที่บ้าน วีดิทศัน์บทเรียนควรมีขนาดสัน้ ความยาว
เพียง 10-15 นาทีเทา่นัน้ หากเนือ้หายาวควรแบ่งวีดิทศัน์
ออกเป็นตอนๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้โดยไม่
เบื่อหนา่ยก่อนจบบทเรียนนกัเรียนที่เรียนรู้ก็สามารถหยดุ
วิดีทัศน์หรือย้อนกลบัไปดูอีกครัง้เพื่อท าความเข้าใจได้ 
นกัเรียนไมต้่องรีบเร่งในการท าความเข้าใจบทเรียน  สว่น
นกัเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วก็สามารถดวูิดีทศัน์ด้วยความเร็วใน
การเรียนรู้ของตน    
    การน าวิดีทศัน์บทเรียนไปเผยแพร่ให้นกัเรียน
สามารถด าเนินการได้หลายช่องทาง โดยอาจบันทึกใน
แผ่นซีดี  น าขึ น้ เว็บ youtubeหรือเว็บที่สามารถฝาก           
วีดิทศัน์ได้ เช่น  Facebook, Google plus หรือ สร้าง
กลุ่มห้องเรียนออนไลน์ใน Facebook หรือ Line หรือ 
blog  ประจ าวิชา  นอกจากการจดัท าวิดีทศัน์แล้วครูยงั
สามารถออกแบบสือ่ที่สอดคล้องเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา
ของตนได้อีกหลายรูปแบบ เช่น บทเรียนแบบเกม CAI  
สื่อมลัติ มีเดียออนไลน์ เช่น  Khan Academy, TED-Ed  
http://ed.ted.com/, Youtube Education for Universities,  
Academic Earth, videolectures.net, webcast. berkley,  
MIT Open course,  iTunes-U, Neo K-12,Teacher 
Tube โดยมีเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองได้  
เช่น  KMUTT LMS (by KMUTT Library), Camtasia 
Studio (PC) or Camtasia for Mac, Jing, Snagit,  
Screenflow, Screencast-o-matic, Screenr,  Educreations, 
Screencastingนอกจากนี  ้  ยังมี เว็บไซต์ที่ ใ ห้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน 
เช่น ClassStart.org ซึง่รองรับการจดัการเรียนรู้ ลกัษณะ
นีส้ามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงได้ทกุที่ทกุเวลาจากทัว่ทกุ
มมุโลกเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็
ตามครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเองจากแหลง่การเรียนรู้อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สืบค้น
จากอินเทอร์เน็ต อา่นหนงัสอืจากห้องสมดุ  
 2. ครูภาษาไทยต้องอธิบายวิธีการเรียนตาม
แนวคิดห้องเรียนกลบัให้นักเรียนเข้าใจ รวมทัง้แจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้ทัง้ผู้ปกครองและนกัเรียนยอมรับ
และปรับตวั  
 3.  ครูภาษาไทยต้องจดักิจกรรมในห้องเรียนให้
นกัเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิและ
เรียนให้รู้จริงตามความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียน
แต่ละคน ครูท าหน้าที่เป็นโค้ชคอยให้ค าแนะน า สง่เสริม
ให้นกัเรียนคิด  โดยการตัง้ค าถามและหาค าตอบ ครูควร
ให้นกัเรียนได้ตัง้ค าถามจากการชมวีดิทศัน์ที่บ้านมาก่อน 
ซึ่งต้องเป็นค าถามที่นักเรียนไม่ทราบค าตอบจริงๆ มา           
คนละ 1 ค าถาม แล้วอาจใช้ช่วงเวลาต้นคาบเรียนในการ
ตัง้ค าถามและช่วยกันหาค าตอบ จากนัน้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากเนือ้หาที่ได้ชมวีดิทศัน์ หรือสร้าง Blog 
หรือตัง้กลุ่มห้องเรียนใน  Facebook หรือ Line แล้วให้
นกัเรียนเข้ามาตัง้ค าถาม และอภิปรายหาค าตอบ ในขัน้
แรกครูอาจเป็นผู้ตัง้กระทู้ถามนกัเรียนก่อนเพื่อสร้างความ
สนใจของนกัเรียน และที่ส าคญัที่สดุ คือ ครูต้องติดตาม
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
      เนื่องจากมีการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้อง
ท างาน ครูควรจัดอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเอือ้อ านวยต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด โดยอาจจัดให้เรียนรู้แบบ
เดี่ยว หรือจัดเป็นกลุม่ให้เรียนรู้ร่วมกันและช่วยเหลือกัน  
หากนักเรียนคนใดเรียนรู้ช้าครูอาจจะจัดแยกออกมา
ศึกษาประเด็นที่ยงัไม่เข้าใจอีกครัง้ สว่นนกัเรียนที่เรียนรู้
เข้าใจดีแล้วก็เรียนในประเด็นอื่น 
 4. ครูภาษาไทยต้องสร้างระบบประเมนิผลอยา่ง
เหมาะสมและเน้นการประเมินตามสภาพจริง ในขณะที่
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นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกคน หากนักเรียนคนใดต้องการ
ค าแนะน าหรือความช่วยเหลอื ครูจะได้ให้ความช่วยเหลือ
นกัเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ นอกจากนี ้ควร
เป็นการประเมินการใ ช้ทักษะภาษาไทยมากกว่า            
มุง่ทดสอบความรู้เชิงหลกัการเพียงอยา่งเดียว 
ลักษณะห้องเรียนกลับด้านในวิชาภาษาไทย 
 Schoolwires (2013) อธิบายว่าการจัดการ
เ รี ยนการสอนแบบห้อง เ รียนกลับ ด้ าน  ( Flipped 
Classroom) มีองค์ประกอบส าคญั 4 ด้าน  ดงันี ้
1. การน าเข้าสู่ประสบการณ์ (Experiential 
Engagement) ครูแนะน าวิธีการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
2.  การส า รวจความ รู้ เพื่ อส ร้างมโนทัศ น์ 
(Concept Exploration) ครูแนะน าให้นกัเรียนเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น สื่อวีดิทัศน์การบรรยาย                  
สือ่บนัทกึเสยีง เว็บไซต์  สือ่สงัคมออนไลน์  
3. การสร้างความรู้ที่มคีวามหมาย (Meaning 
Making) นกัเรียนสรุปองค์ความรู้จากสือ่ที่ครูมอบหมาย
ให้ศกึษา 
4. การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration 
& Application) นักเรียนน าเสนอความรู้และการน า
ความรู้ไปใช้  
เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมากลับด้านห้องเรียน
ภาษาไทย  จึงต้องเร่ิมจากการเปลี่ยนบทบาทของครูจาก
ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้หน้าชัน้เรียนเพียงอย่างเดียว เป็นครู
จะต้องสร้างสื่อการเรียนรู้ให้นกัเรียนกลบัไปศึกษาที่บ้าน 
ซึง่สามารถจดัท าได้หลายรูปแบบ เช่น  ท าคลิปวิดีโอสัน้ๆ  
เก่ียวกบับทเรียนหลกัการใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทยแล้ว
น าขึน้ไปฝากไว้บนเว็บไซต์ YouTube หรืออาจเป็นไฟล์
ส าหรับดาวน์โหลด หรือบันทึกลงแผ่นซีดีแจกนักเรียน 
การท า blog ความรู้ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในช่องทางต่างๆ  เช่น ตัง้กลุ่มใน Line หรือ 
Facebook  เพราะในยคุนีม้ีความเจริญด้านเทคโนโลยี 
ครูจึงควรใช้เทคโนโลยีเหล่านีใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการ
สือ่สารเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนมากที่สดุ 
 การจดักิจกรรมในห้องเรียนเรียนกลบัด้านไม่ใช่
การบรรยายเหมือนการสอนแบบปกติ เนื่องจากนกัเรียน
ได้เรียนรู้สิง่เหลา่นัน้จากที่บ้านมาแล้ว ห้องเรียนกลบัด้าน
วิชาภาษาไทย ครูจึงต้องจัดกิจกรรมให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติมากที่สุด เช่น ฝึกอ่านออกเสียง             
ฝึกการพูด การเขียนในลกัษณะต่างๆ แสดงบทบาทสมมุติ 
จดักิจกรรม Reader Theatre, creative drama เลน่เกม
ที่เก่ียวข้องกับบทเรียน บทบาทของครูในห้องเรียนจึง
เปลี่ยนไปเป็นโค้ช (Coach) หรือผู้ ให้ค าแนะน า อ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้ จุดประกายการเรียนรู้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้แบบรู้จริงและสนุกสนานกับการ
เรียน รวมทัง้การสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ 
ตวัอยา่งการจดัสรรเวลาในการจดัการเรียนรู้
เร่ือง ระดบัภาษา เวลา 1 คาบ (50 นาที) ระหวา่ง
ห้องเรียนแบบเดิมกบัห้องเรียนกลบัด้าน  
ห้องเรียนแบบเดิม ห้องเรียนกลบัด้าน 
- น าเข้าสู่บทเรียน 5 นาที - น าเข้าสู่บทเรียน 5 นาที 
- ทบทวนการบ้านเดมิ  
10 นาที  
-  สรุปความรู้ในบทเรียนจากการดวีูดิ
ทศัน์ 10 นาที 
- บรรยายเร่ือง ระดบัภาษา 
15 นาที 
- ท ากิจกรรมแตง่ประโยคโดยใช้
ภาษาระดบัต่าง ๆ ตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 25 นาที 
- ท าแบบฝึกหดัวเิคราะห์
ระดบัภาษา 15 นาที      
- เฉลยและสรุปบทเรียน 10 นาที 
- เฉลยและสรุปบทเรียน  
5 นาที  
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 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลบัด้าน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิด
ผู้ เ รียนเป็นส าคัญ เพราะเน้นกิจกรรมของนักเ รียน
มากกวา่ครู นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทกุเวลา ทกุสถานที่ 
ตามสะดวก  เนื่องจากครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้แล้ว  
กิจกรรมในชัน้เ รียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกคิด           
ฝึกปฏิบตัิ ภายใต้ค าแนะน าของครู ท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning)  ซึ่งวิจารณ์ พานิช 
(2556: 42)   อธิบายวา่ หลกัการส าคญัของการเรียนแบบ
รู้จริง คือ ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามอตัราเร็วของการเรียน
ของตน  ไม่ใช่ต้องเรียนตามอัตราเร็วที่ครูหรือชัน้เรียน
ก าหนด เป็นการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี หรือสื่ออื่น ๆ 
ที่ครูก าหนดเข้ามาจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตาม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละคน  นักเรียนศึกษา
เนือ้หาความรู้จากสือ่ที่ครูให้ก่ีรอบก็ได้จนกวา่จะเข้าใจ  
ปัญหาส าคัญจากการกลับด้านห้องเรียน 
เว็บไซต์ Flipped Learning ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบส าคญั 4 ประการ ในการจดัการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน (Four Pillars of Flipped Learning: 
FLIP) ให้ประสบความส าเร็จ  คือ 1) การปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมทางการเรียน (Flexible environment)            
2) การมีวฒันธรรมการเรียน (Learning  culture)  3) การ
ก าหนดเนือ้หาให้เหมาะสม  (Intentional content)  และ 
4 ) ก า ร เ ป็ นนัก ก า รศึ กษ ามื อ อ า ชี พ ( Professional 
educator)  เมื่อน าแนวคิดดงักลา่วมาพิจารณาในบริบท
วิชาภาษาไทย  ก็อาจจะพบปัญหาตอ่ไปนี ้
 1. ปัญหาเก่ียวกบัผู้บริหารสถานศกึษา 
     บุญ เหลือ  เทพยสุว ร รณ เคยกล่า วว่ า
ภาษาไทยเป็นวิชาที่ถูกลืม ดังนัน้ หากผู้ บริหารสถาน 
ศึกษาไม่ให้ความส าคญักับวิชาภาษาไทยและไม่เข้าใจ
แนวคิดเร่ืองห้องเรียนกลับด้าน ก็อาจจะไม่สนับสนุน
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะ
โรงเรียนในถ่ินทุรกนัดารหรือชนบทที่ขาดงบประมาณใน
การพฒันาเทคโนโลยี ท าให้ครูภาษาไทยไม่สามารถผลิต
สือ่การเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีได้   
 2. ปัญหาเก่ียวกบัครูภาษาไทย 
     ครูภาษาไทยอาจจะไม่ช านาญเทคโนโลยี
พอที่จะสามารถผลติสือ่การเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
ครูบางคนอาจมีความช านาญแต่ไม่ให้ความส าคัญต่อ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ด้านนี ้นอกจากนี ้สื่อ
การเรียนรู้ที่ครูผลติยงัไมน่า่สนใจ  เพราะเน้นเนือ้หาสาระ
วิชาเพียงอยา่งเดียว ไมส่ามารถจงูใจผู้ เรียนสนใจเรียนได้
ปัญหาส าคญั คือ ครูภาษาไทยบางคนยงัมีกระบวนทศัน์
แบบเดิมในการจัดการเรียนรู้ คือ ต้องสอนในห้องเรียน
เท่านัน้ และยงัมีความเข้าใจว่าการสอนไม่จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยี  เพราะครูคือคลังความรู้ที่ดีที่สุดส าหรับ
นกัเรียน 
 3. ปัญหาเ ก่ียวกับนักเ รียนและผู้ ปกครอง
     การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านเป็น
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ ดังนัน้ ผู้ ปกครอง 
อาจจะไมเ่ข้าใจและสนบัสนนุการจดัการเรียนรู้ลกัษณะนี ้  
สว่นนกัเรียนเมื่อต้องปรับเปลีย่นสิง่แวดล้อมทางการเรียน
ไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากสื่อการเรียนรู้ ก็อาจขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะไม่มีครูแนะน า หรือไม่ได้
เรียนไปพร้อมๆ เพื่อนในชัน้เรียน  เมื่อต้องใช้เวลาเรียน
เพียงล าพัง  ถ้ามี กิจกรรมอื่นที่น่าสนใจกว่า  ก็อาจ
เบี่ยงเบนความสนใจไปท ากิจกรรมนัน้ๆ นอกจากนีห้าก
ครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจน  นักเรียนต้องช่วย
ครอบครัวหารายได้  การให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านก็เป็น
เร่ืองที่เป็นไปไมไ่ด้  เพราะไมม่ีไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์     
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บทสรุป  
ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) เป็น
การจัดการเรียนรู้ซึ่งเปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการ
บรรยายเนือ้หาในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อ
สร้างความรู้และประยกุต์ใช้ความรู้ สว่นการศึกษาเนือ้หา
บทเรียนจะใช้เวลาที่ บ้านผ่านสื่อเทคโนโลยี  ดังนัน้              
ครูภาษาไทยต้องก้าวทนัเทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  
เพื่อให้ภาพฝันในการสอนภาษาไทยแบบห้องเรียนกลบั
ด้านเป็นความจริง 
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